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Еретик А.А., Сухарь И.А.
СОВРЕМЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ФИЗИЧЕ-
СКОМУ ВОСПИТАНИЮ И СПОРТУ
В статье освещены вопросы отношения молодежи к физическому воспи-
танию и спорту. Проведен анализ результатов опроса студентов Киевского 
университета имени Бориса Гринченко в возрасте от 18 до 22 лет. Сделаны 
выводы и изложены советы по улучшению здоровья молодежи.
Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, здоровье, молодежь.
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНА ПРОФІЛАКТИКА 
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СТУДЕНТІВ 
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА 
ГРІНЧЕНКА НА ЗАСАДАХ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
Зеленюк О.В., Чекмарьова В.В., Цикоза Є.В., Бірючинська С.В.,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
м. Київ, Україна
У статті розглянуто засади немедикаментозної профілактики 
серцево­судинних захворювань, формування здоров’язбережувальної 
поведінки та покращання стану здоров’я студентів Київського уні­
верситету імені Бориса Грінченка на заняттях із навчальної дисци­
пліни «Фізичне виховання».
Ключові слова: студенти, здоров’я, спосіб життя, фізичне 
виховання, хвороби серцево­судинної системи, профілактика, 
поведінка.
Вступ. У сучасному світі стрімко зростає кількість захво-
рювань серцево-судинної системи, що набуває характеру неінфекцій-
ної епідемії. Саме ці хвороби є основною причиною смерті, інвалідиза-
ції, зменшення тривалості та якості життя населення. Зазначимо, що ця 
патологія значно помолодшала протягом останніх років  — усе біль-
ше молодих людей має кардіоваскулярні захворювання різної етіології 
[1–6]. 
Ефективним шляхом покращення стану здоров’я населення та сту-
дентів зокрема є стратегія первинної персоніфікованої профілактики 
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хронічних неінфекційних захворювань немедикаментозними засоба-
ми як важлива складова комплексної системи охорони здоров’я ХХІ 
ст. Перш за все це стосується впровадження засад здорового спосо-
бу життя, своєчасної якісної діагностики, лікування та профілактики 
захворювань, належний рівень масової оздоровчої фізичної культури 
й спорту тощо [1–6]. 
Мета дослідження  — розробити інформаційно-мотиваційну мо-
дель формування у  студентів Київського університету імені Бориса 
Грінченка здоров’язбережувальної поведінки немедикаментозними 
засобами. 
Матеріали і  методи дослідження. У першому етапі дослідження 
взяло участь 60 студентів I курсу (47 дівчат і  13 хлопців), які займа-
лися фізичним вихованням у форматі відповідної дисципліни. Під час 
першого етапу дослідження ми використовували теоретичний аналіз 
та  узагальнення наукових літературних джерел; методику кількісної 
експрес-оцінки рівня соматичного здоров’я; педагогічні та соціологіч-
ні дослідження; методи математичної статистики.
Результати дослідження. Протягом останнього десятиріччя 
в Україні частка хронічних неінфекційних захворювань у структурі за-
гальної смертності становить більш ніж 80 %. Серед них лідирують сер-
цево-судинні захворювання, злоякісні новоутворення, цукровий діа-
бет і хронічні респіраторні патології. Статистичні матеріали останніх 
років, присвячені характеристиці сучасного стану здоров’я населення 
України, фіксують виражений тренд стрімкого збільшення процент-
ного співвідношення учнівської та студентської молоді з порушення-
ми соматичного здоров’я, насамперед серцево-судинної патології, у за-
гальній популяції [1–6]. 
Так, «…майже 90,0 % студентів мають відхилення у стані здоров’я, 
близько 50,0  %  — незадовільну фізичну підготовленість.  … Якщо 
в  Голландії середні відмінності між паспортним і  біологічним віком 
становлять 15 років, то серед студентської молоді України — 30 років 
(біологічний вік 17-річних студентів-дівчат — 40, юнаків — 55 років). 
Дійшло до того, що ЮНЕСКО оголосило Україну “... країною вимираю-
чого етносу”» [6]. 
Зазначимо, що серед поширених у студентському середовищі хро-
нічних соматичних захворювань існують так звані «рукотворні» хво-
роби або аутопатогенні стани, які пов’язані зі шкідливою для здоров’я 
життєвою поведінкою (куріння, зловживання алкоголем, нарко- і ток-
сикоманія, переїдання, гіподинамія, надмірні та невиправдані стреси, 
ігроманія і навіть самолікування) [3–5]. 
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Вихідне тестування стану здоров’я першокурсників засвідчило, що 
об’єктивно рівень їхнього соматичного (фізичного) здоров’я мав ши-
року ступінь градації — від низького (55%), нижче середнього (31 %), 
середнього (10 %) до вище середнього (3 %) і високого (1 %).
Висновки. Основними завданнями фізичного виховання студент-
ської молоді, на нашу думку, є формування здоров’язбережувальної по-
ведінки і покращання стану здоров’я, залучення до здорового способу 
життя і  фізичного самовдосконалення, надання студентам теоретич-
них знань про можливості людського організму з одночасною їх пере-
віркою на практиці. 
Всебічне використання фізичної культури і  спорту та  здоров’я-
збережувальної поведінки як основних інструментів немедикамен-
тозної профілактики серцево-судинних захворювань студентів 
Київського університету імені Бориса Грінченка сприятимуть їх загаль-
ному оздоровленню, досягненню високої розумової та фізичної праце-
здатності. 
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O.V. Zelenyuk, V.V. Chekmaryova, Ye.V. Tsykoza, S.V. Biruchinska
NON-MEDICAL PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES OF BORYS 
GRINCHENKO KYIV UNIVERSITY STUDENTS BASED ON IMPLEMENTING 
HEALTH-PRESERVING BEHAVIOUR
The article covers the grounds of non-medical prevention of cardiovascular 
diseases and development of health-saving behavior as well as improving 
the state of health of Borys Grinchenko Kyiv University students during Physical 
Education classes.
Key words: physical education, health, students, prevention of cardiovascular 
diseases, healthy lifestyle, health-saving behavior.
Зеленюк О.В., Чекмарева В.В., Цикоза Е.В., Бирючинская С.В.
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СТУДЕНТОВ КИЕВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БОРИ-
СА ГРИНЧЕНКО НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ЗДОРОВЬЯСОХРАНЯЮЩЕГО 
ПОВЕДЕНИЯ
В статье рассмотрены основы немедикаментозной профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний, формирования здоровьесохраняющего пове-
дения и улучшения состояния здоровья студентов Киевского университета 
имени Бориса Гринченко на занятиях по учебной дисциплине «Физическое 
воспитание».
Ключевые слова: студенты, здоровье, образ жизни, физическое воспи-
тание, болезни сердечно-сосудистой системы, профилактика, поведение.
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